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This study aims to examine the kinds of strategies used by Indonesian 
secondary school students in learning English as a foreign language, and to 
determine how their use varies according to gender and field of study. It also 
aims to study the relationships between the use of language learning 
strategies and English language achievement and to determine which 
category of strategies is more predictive of English language achievement. 
 
Three hundred students were selected as sample using proportional 
stratified random sampling. Data were gathered using a questionnaire to 
collect data on the use of language learning strategies, and achievement 
test to collect data on English language achievement. Data were analyzed 
using ANOVA and Chi-square to determine the variation in the use of 





study the relationships between the use of language learning strategies and 
English language achievement, and a stepwise multiple-regression model 
was used to determine which category of strategies is more predictive of 
English language achievement. 
 
This study found that the use of language learning strategies by Indonesian 
secondary school students can be categorized or considered as a moderate 
use, indicated with overall mean score (3.0), the range of the mean scores of 
the six categories of strategies (from 2.8 to 3.4), and the percentage of 
individual strategies that were used at middle level of use (62%).  
 
Another finding of this study was that the use of language learning strategies 
significantly varied by gender and field of study. Female students used 
language learning strategies significantly more often than males students, 
and students who majored in exact science used language learning 
strategies significantly more often than those who majored in social science.  
 
It was also found that the use of overall strategies and the six categories of 
strategies except affective strategies and English language achievement 
were correlated significantly. Of the six categories of strategies, only 
compensation, affective and cognitive strategies provide a positive and 
significant contribution for the total variation in English language 
achievement. These three categories of strategies jointly accounted for 28 
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Kajian ini bertujuan untuk mengenali strategi belajar yang digunakan oleh 
pelajar sekolah menengah Indonesia dalam mempelajari bahasa Inggeris 
dan menyelidiki sama ada penggunaannya berbeza secara bererti mengikut 
jantina dan bidang kajian. Kajian ini juga bertujuan mengkaji hubungan 
diantara penggunaan strategi belajar berbahasa dengan prestatsi penca-
paian bahasa Inggeris serta mendapatkan kelompok strategi yang lebih 
prediktif bagi pengiraan prestasi pencapaian bahasa Inggeris. 
 
Seramai 300 orang pelajar sekolah menengah tingkatan 6 di Bandar 
Padang, Sumatra Bahagian Barat, Indonesia, dipilih sebagai subjek kajian 
secara rawak berkadar berlapis. Instrumen yang digunakan adalah soal 





statistik pentadbiran. ANOVA dan Khi kuasa dua digunakan untuk melihat 
variasi penggunaan strategi belajar mengikut jantina dan bidang kajian. 
Pekali hasil darab Pearson digunakan untuk melihat kaitan diantara penggu-
naan strategi belajar dan prestasi pencapaian bahasa Inggeris. Stepwise 
regresi linear pelbagai digunakan untuk mengenali kelompok strategi yang 
lebih prediktif bagi pengiraan prestasi pencapaian bahasa Inggeris.  
 
Kajian ini mendapati bahawa penggunaan strategi belajar berbahasa oleh 
pelajar sekolah menengah Indonesia tergolong kepada tingkat penggunaan 
sederhana. Fakta ini ditunjukkan oleh purata penggunaan strategi secara 
keseluruhan (3.0) dan secara kelompok (dengan julat 2.8 hingga 3.4), dan 
peratus strategi perseorangan yang digunakan pada tingkat sederhana 
(62%). Kajian ini mendapati pula bahawa pelajar perempuan secara bererti 
lebih sering menggunakan strategi belajar berbahasa berbanding dengan 
pelajar lelaki. Pelajar dengan bidang kajian sains tulen secara bererti lebih 
sering menggunakan strategi belajar berbanding dengan pelajar dalam 
bidang kajian sains sosial.  
 
Kajian ini juga mendapati bahawa penggunaan strategi belajar berbahasa 
mempunyai kaitan yang bererti dengan prestasi pencapaian bahasa 
Inggeris. Kelompok ’compensation’, ‘affective’  dan ’cognitive’ yang memberi 
kontribusi positif dan bererti bagi pengiraan pencapaian prestasi bahasa 
Inggeris dan ketiga kelopok strategi ini memberikan kontribusi 28% tehadap 
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